

















































































































































































































































































其 次 ， 西 部 加 速 污 染
趋势不可避免，但有效的政
府政策可以降低环境污染程
度。简单说，中央政府需要
在政策上给予西部更多的支
持，要求东部对西部的能源
贡献留下相应的份额，使西
部有更多的资金，可以有更
多的投入去治理环境污染。
中央政府需要协调和保证能
源价格合理，合理的能源价
格可以支撑西部当地的经济
发展，还有利于抑制东部不
合理的能源消费。这样，西
部可以利用能源开发收入，
进行西部基础设施和能源利
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